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mengetok, baginya pintu dibukakan.
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EVALUASI PENERANGAN LAMPU JALAN (STUDI KASUS 
JALAN  KABUPATEN,  KABUPATEN  SLEMAN,  PROVINSI DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA), Leric Aldion, NPM : 14 02 15282, PPS 
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.
Penerangan jalan dibuat untuk mempermudah dan membantu manusia 
dalam melihat obyek di jalan pada waktu malam hari atau suasana gelap. Suatu 
kota tanpa lampu penerangan jalan akan seperti kota mati dan kemungkinan akan 
terjadi banyak kasus kejahatan, kecelakaan lalulintas dan akan berdampak buruk 
pada kehidupan sosial kota pada malam hari. Jalan Kabupaten Daerah Istimewa 
Yogyakarta Merupakan Jalur  penghubung antara Ring Road Utara dengan Jalan 
Godean yang sering di lalui oleh masyarakat sekitar. Untuk itu perlu dilakukan 
evaluasi penerangan lampu jalan sehingga pengguna jalan dapat melalui jalan 
tersebut dengan aman dan nyaman.
Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari instansi terkait dan 
pengukuran langsung dilapangan. Data - data dari instansi instansi meliputi jenis 
lampu, tinggi pemasangan lampu, sedangkan pada pengukuran langsung 
dilapangan diperoleh lebar jalan, panjang jalan, jarak spasi dan kelas jalan. 
Sepanjang jalan Kabupaten terdapat 30 tiang lampu dengan jenis SON-T 250 W. 
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan standar CIE (Classification System of 
the International Commission on Illumination) serta di bandingkan dengan 
Standar Nasional Indonesia 7391 (2008) Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan
Perkotaan mengenai kualitas pencahayaan dan penempatanya
Dari hasil analisis, lampu SON-T 250 W hanya 7 yang memenuhi 
distribusi penerangan rata - rata sedangkan untuk nilai ambang batas silau hanya 
16 lampu yang memenuhi syarat standar CIE. Agar Penerangan di jalan 
Kabupaten memenuhi distribusi penerangan rata - rata dan nilai ambang batas 
silau perubahan jarak spasi yang semula 30 m - 80 m menjadi 30 m - 50 m. 
Kata Kunci : Penerangan Jalan, Standar CIE, Distribusi Penerangan Rata - rata, 
Nilai Ambang Batas Silau, SNI 7391
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